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-
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
I!IlMlnlltre 4e Hacienda,]ost CALVO SOTELO
(De la GtKefa núm. ,,).
IbdIIIrfI*~N_ lO.
limo Sr.: El decreto-Iey de 15 de
diciembre 61tlmo, reformando la Ta-
rifa r." de la Contribución sobre
la. utilidadu de la riqueza mobiliaria,
aconseja para .u aplicación uniforme
y .enciUa norma. reglamentarias cuy.
publicación ella misma, en su .rtic\¡-
lo 22, prenene apruamente.
Se prepara, en con.ecuenc:ia, la re-
dacción de un rearlamento que la pre-
vi.ión de la Ie:v ha de bacer fácil;
pero extremo. como el de fijación de
coeficiente. obliga, ai han de respon-
der con equidad y con justicia a la
diversa .naturaleza de ~da profesión
o cargo, a un estudio de StlS distintas
modalidades y diversos desenvolvi-
mientos, incompatible con la neces'-
dad de dar a conocer con urgencia a
las dependencias administrlltivas y a
los. contribuyentes interesados deter-
minadas normaa para la aplicación de
los preceptos del Decreto-ley.
,Ji:n su vista, y sin perjuicio. de la
próxima publicaci6n del reglamento,
y sólo a titulo de instrucciones pro.
visionales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que para la aplicación
de la ley de 15 de diciembre próxi-
mo pasadp, reformando loa Tarifa !."
(trabajo per¡¡onal) de la Contribución
sobr~ las utilidades de la riqueza mo-
biliaria, y a fin de evitar en 10 po-
sible las dudas que en el principio
.. Servicios de Intendencia.-Subsite_
cias ", de la sección cuarta, .. Mini9terie
de' la Guerra", al capítulo 5.-, artíCll-
lo 1.-, .. Personal a amortizar de la ter-
ción 15, "ObHgaciones a extinguir de los
Departamentos Ministeriales .-lliniste-
no de la Guerra".
Dado en Palacio a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
J
N6m.4%.
A Jropuesta del Miniatro de Hacienda,
de acuerdo con Mi Contejo de MinÍltros
.., de conformidad con Mi decreto de
30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar 10 siruiente:
Articulo único. Se concede una tran.-
{erenda de crMito de 2.500.000 peleta"
dentro del presupueato de gaatOl en vi·
,or de la sección cuarta de Obligacio-
nes de los Departamentos miniaterialet
.. Ministerio de la Guerra", del fieurado
en el capitulo 7.·, articulo J.-, .. Servi-
cios de lntendencia.-Subsistend...., al
del capitulo J ••, .. Personal 1 material",
artículo único, "Cuerpos Armado" Ceno
tros, Dependencias .,. Establecimientos
militares...
Dado en Palacio a treinta y 1UIO de
diciembre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
r:l MI.lItre 4e H.clenda,
Jou CALVO Soru.o
I!I Mlnlltro de H&cleDda,
]ost CALvo SOTELO
Núm. 46.
A propuesta del Ministro de Haciclt-
da, de acuerdo· con Mi Consejo de Mi·
nistros y de confomúdad con Mi decre·
to de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se concede una trans-
ferencia de crMito..de un millón de pes-
tas al vigente presupuesto de gastos de
Obligaciones de los Departamentos mi-
nisteriales, del capítulo 7.·, artículo l.·,
podrán autorizarse las transferencias in·
dispensables dentro de los crMitos del
presupuesto de cada Ministerio, mediante
el cumplimiento, además de las fonnali-
dades actualmente establecidas, de las si-
siguientes condiciones:
a) Que la transferencia afecte a eré·
ditos adscritos a servicios homogéneos; y
b) Que sea disminuido el crMito del
concepto a expensas del. cual se efectúe
la transferencia en el duplo de la canti-
dad transferida.
Dado en Palacio a tres de enero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
. PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
l1IIIIIdI .. lada"
EXPOSICION
SúoÍl: El real decreto de 30 de ~
tiembre de 1933 dejó en suspenso, la
prohibición de realizar transferenc:1a1l
de créditos en los presupuestos genera·
les del Estado, porque las transforma-
ciones que el cambio de régimen había
de determinar en Jo. .uvicios públicos
demandaban' f6cila Y expeditivos proce·
dimientos para acomodar· a las necesida-
des de los millllOl Iáa dotaciones con
.ipadu en el presupuesto.
Coaaiderablemmte ateouadol lo. mo-'
tiYOl qIII mdajeroa a autorúar la ason-
lidad • ló. aéclitot que eatraftan la.
traufereocla., eItima el .Kiailtro que
lUICribe que ha Uepdo el momento. de
palIAr . ea procurar la ettabilidad de
114U~llOl, pero no de modo btulCO 'Y ra-
dical, que pudiera --resaltar a la pottre
COIltraproducente, lino con la traDlicl6l1
de DWIteuerlu durante el aA~ actual,
ea condicione. re.tricuvu que tu limi-
tea c:onsi~emente, preparando de el-
ta suerte el trioJito a la prohibición to-
tal, que empezad a recir en el allo .ub-
.iguiente,
Tales son los motivos que inducen al
Ministro que suscribe, de acuerdo CaD
el Consejo de Ministros, a someter a
V. K. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 3 de enero de J!)38.
Sdo1t:
AL.R.. P. de V. Y.
Jo.ú .C&vo Som.o
116m. ·36.
.A propuesta del Ministro de Hacien·
dá. y de acuerdo con Mi Consejo de· Yi~
nistros
venÍo en decretar lo siguiente:
Artículo l.· A partir de primero de
e.ero de .mI novecientos ~ntinueve
qaedaráu prohibidas las transferencias
" de ~tos en los presupuestos del Esta-
','.do, que fueron transitoriamente autori-
,:.... por real decreto de treinta de sep-
. ·tiem~ de mil noYecientos veintitrés.
'.. ArtIado 2.- Durante el afio actual
© Ministerio de Defensa
ele IU implantación pooiuan prod~­
cine, le tcnpn en cuenta laa 11-
pientes normas:
Primera.
ÁNI"'~.
P.ara la acumulad61l previMa en el
artíc:.lo 4.· de la ley, en cuanto afee:-
ta • los contribayentes iIlcluídol en
los apartadol a), b), c) '1 d) del ar-
tículo I.. de la misma le procederá
en la siguiente fonna:
Los habilitados que satisfagan gra-
tificaciones, pluses o emolumentos de
cualquier cla.!!e que no sean sueldos,
notificarán al jefe de la habilitación
a la que estuviese adscrito el funcio--
nario y en la que hiciese ef-ectivo su
5Ue):io, el nombre y apellidos de di-
cho funcionacio, ~ naturaleza de lo.
emolumentos que k abonan y el im-
porte de ellos; debiendo asi.mjS¡¡¡p pro-
ceder a igual notificación en el mo--
mento en que dejara de abonárselos
total o parcialmente. I
Recibidas por los habilitados encar-
gados de satisf.acer los sueldos las no-
tificaciones a que se refiere el párrafo
antuior, procederán a realizar para
cada. funcionario la a<:umulación de di-
cho suelodo y de las 'cantidades fijas
y peri6dicas que perciba por servicios
anejos, d-crivados o complementarios
del cargo o funci6n que desempd\e,
determinando el tillO de gravamen que
pondrá en conocimiento del ha.bilita-
do o habilitados que abonen emolu-
mentos fijos y peri6dicos al referido
funcionario, con el fin de que cada
percepci6n de aquel caráqter que se
haga efectiva se grave con el tipo
Que por la acumulaci6n le corre.~
ponda.
A estos efectos, y cuando las per-
cepciones acumulables deban figurar
en l1istintas nóminas, por corresponder
a distintos conceptos del pre.upue.to,
le hará constar en una cuilla que se
añadirá en la nómina correspondiente
al sueldo del contribuyente la luma
de las cantidades acumuladas.
Sin perjuicio de lo di.p~sto en los
párrafo. anteriores, todo funcion·ario
tendrá obligación de manifestar por
escrito a la habilitación en que haga
efectivo su sueldo; todas lal retribu-
cIones o emolumentos Que perciba.
Los habilitad()S y contribuyentes
Que dejasen de cumplir estas obliga-
cianCl incurrirán en rewon·sabilMade.
Que determinará el reglamento.
Segunda.
Dietas.
Las dietas de todas clases que p~r­
ciban los contribuyentes de los apar-
tados a), b), c) y d) ~e1 artÍ;:u-
lo ..- de la ley, serán gravadas ~n
todo caso al 12 por lOO. Sin embargo,
cuando se trate de dietas abonadas
por servicios que hayan de realizarse
fuera de la población en .qq,e el con-
tribuyente ejerza habitualmente el car-
go, el gravamen ~ aplicará-solamen-
te: al cincuenta por ciento de las die-
ta~ pc;·c~J:.j~.:i.
. © Ministerio de Defensa
TercuL
A~ltkr'~
En lu gratificaciones y asignado--
fles de residencia que perc:iban los
funcionarios, tanto c:Wilea c:omo milita-
res, <1estinaclol en la zona del Pro--
teCtorado de l(arrue<OI y plazu de
soberanía. se graYad IOtamente el
50 por 100 de sa importe. Este So por
lOO se acumulari al sueldo re8pectivo
do la uiauaeión o lI'ati6eaci6n sta
fija por su cuantía y peri6dica en su
vencimiento. En otro c:a.áo, se grav:J.ri
con el 12 por loo. El SO por 100
restante de la gratificación o asigo
nación, ni será objeto de gravamen
ni se acumulará al suddo para deter-
minar el tipo de imposición a.plicable.
Cuando dichas clasificaciones o a3ig-
naciones sean percibidas por clases de
tropa o sus asimilados, quedarán en
su int~gridad libres de gravamen y
no se computArán al d~ct.o de deter-
minar el límite de exención de dichas
clases.
Cuarta.
J or1Jal es.
A lo.!! dedo.!! del artículo 14 de
la ley, se entenderá que un obrero es
estable cuando figure en plantilla o
escalafones de carácter permanente, o
lleve un año al servicio de la Em-
presa o patrono.
Para la determinación del límite
exento se tendrá en cuenta que esta-
rán sujetos a gravamen: cuando se
trate de jornales que se satisfagan dia-
riamente, incluso los domingo. y de-
Más días festivos, los que excedan de
8,90 pesetas diaria&, y cuando se trate
de jornales que se abonan solamente
por días laborables; los que excedan
de 10,83 pesetas diarias; supuest<l en
uno y otro caso que los perceptores
tengan carácter estable.
Los jornales percibidos por obrer.:>s
del Estll'do y demás Cor>poraciones ofi-
ciales tributarán en su caso coo arre.
glo a la escala del articulo 6.· de la
ley.
Las personas que satisfagan i,oma-
les sujetos a contribuir, quedan obli-
gadal a retener el impuesto de.de pri-
mero de entre:» de 1938.
Quinta.
Asignaciones de clases de tropa.
~ozarán de exención total las asig-
n,ac1()nes por pan y vestuario Que per-
CIban las clases de tropa o sus asimi-
lados, y tributarán íntegramente las
que les sean abonadas por casa.
Sexta.
Gastos de locomoci6,.,.
No serán objeto de gravamen las
~:anlidades que se abonan por los lla-
mados gasto!; de locomoción.
Tributarán por la mitad oe su im-
porte las que se satisfagan por viáti-
cos en el extranjero.
Séptima.
Detef"MÍIlaci61J de las bases impositivas.
En los casos de deducción de c·~­
cil.:ncs por gastos se tendrá en cuen-
;¡. a todos los efectos de la ley, in-
D.. O",-""
, .• ..-w, r·':
duo al de la determi~ci6n del 1faIi- f!J
te exento, que la bue impositin o
aliUdad granbte será la que renlte .' j
una vez deducidol 101 dichol c::oefi-
a...... Oda... ~ I
SolitiMleJ -de ~!~oci6it del rlgifr&nJ ~,
..... t(1f4O.
LoI contribuyentea que se mtuen-
tren en el <:aSO de la .egunda dispo-
sición transitoria de la ley habrán
de probarlo por declaraci6n jurada,
que prelentarán al funcionario que
abone sus devengo., como encargado
de retener el importe de la contrib\llt
ción de Utilidades, y comprobada por
~l la exactitud de los datos, aplicará
la legislad6n que proceda.
La declaración jurada habri de pre-
sentarse cuantas vee:es se cambie de
destino dentro de la misma categoría
o clase,' por .er indispensable demos-
trar, no sólo el perjuicio que cause la
aplicación del real decreto-ley citado,
sino también el empleo o categoría que
ae tenia en 31 de dicíembre d'e 1927_
Novena.
ObJ~ de ",eeeptoJ regla",m-
tarios'
Para la aplicación de los conceptos
comprendidos en 12 ley serán de oh-
servan'CÍa, hasta la publicación del re-
glátnento que se dicte, los preceptos
vigentes que por analogía les. sean
aplicables.
Décima.
COMUltas.
Lo. contribuyentes que tengan du~
das acerca de IUS deberel para. el
cumplimiento de la ley podrán con-
sultarlas a laa Admmi.tracionea de
Rentas pública. reapec:tivu. Asimi.~
mo, utll oficin.., como toda. 1.. de-
pendencias ode la Administraci6n que
hayan de intervenir en la aplicación
de dicha ley, deberán dirigir rápida~
mente las con.ultas que estimen ;:on·
veniente. a la Dirección general de
Rentas pública•.
Lo que de real orden comunico 11
V. l. para IU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. l.
muchos ód\os. Madrid 3 de enero de
1928.
CALvo SOTELO
Señor Director general de Rentas pú-
blicas. .
RECOMPENSAS
E~cmo. Sr. : Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 7
de octubte último, 'promovida por
doñ;1 Cristina <le la Vega Zayas, re·
5iden~ en esta Corte, calle de Bar-
bieri, S; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada Se com-
prueba que la recurrente es macireo
del teniente de Infantería, mUf,;rla
en campaña, D. Miguel de Tapia
Ruano y de la VeJla, el Rey (q~eo
Dios guarde) ha tensdo a bien <;,., .
cederla la Me<1alla de Sufrimientos
por la Patria. 5iu pensión, como ccm-
CONTABILIDAD
Padecido error en la .iguiente real or-
den, publicada en el DIAIUO Ol'IC1AL nú-
mero Jo se reproduce rectificada.
Clrca1a'r. Excmo. Sr.: Con objca
to de facilitar tas operaciones de con-
tabilidad de los Cuerpos en lo refe-
rente a .umini.tro de artfculos de in-
mediato consumo para 105 automó-
viles del Ej~rcito, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que, a p¡¡rtir de 1
d¿ enero del afto entrante, los Cuerpos,
centros y dependenci. que tengan
necesidad de proveerse de alRurto de
los artículos subastados los extraerá
de la casa adjudicataria mediante la
entrega de un vale (mod~10 número
r y 2), que reunan los siguientes r.
quisitos:
Por cada especie de artículo debe
existir un talonario de vales nume-
rado y compuesto de cuatro hojas
adheridas, A. B. C. y D. La hoja A.
como matriz se quedará depositada
en el Cuerpo. Las hojas B. e. y D.
serán entregadas al abastecedor.
Los Cuerpos procurarán extraer
los artículos que necesiten en los pri.
meros días de cada mes, formalizando
por cada uno de los artículos el rn.e-
fior número posible de vales con o1>j,,·
to de facilitar las ulteriores operacio
nes de contabilidad.
En la unión de las distintas ho!;¡~
adheridas del talonario, se estamr~.
rá el sello del Cuerpo.
Las hojas B. C. y D. entregadas al
abastecedor, serán presentadas por ~,;­
te en la subp;¡.gaduría de la re~ón
correspondiente dentro de los quince
primeros días del nles siguiellte al (!e
su fecha.
El subpagador consignara en e:las:
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
-
DUQUE DE TnuÁN
Dirección general de Instrucc1ón
y Adrni~istración
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia p10rno-
vida por dofía Aurora Ah'arez Cuevas.
residente en esta Corte, calle de Maldo-
nado núm. 7, madre del capitán que fué
Duotnl DK 'fiTuÁK
Señor Capitán general de la primera re-
gión. •
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
• 1
í,
••
Sel\or ...
SI«" .. lIl'tlllltlU
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Artilleria, cfi-
.-cial avia.dor del ServiCio ele A-riación
Militar, D. Antonio Rexach , Fernán-
dez Parga, en súplica de que se le coo-
-ceda el pase a supernumerario en la es-
cala dé! Servicio de Aviación a que se
Tefieren el articulo del reglamento or-
cánico de Aeronáutica Militar, aprobado
por real decreto de 13 de julio de 1926
(D. O. núm. 159) y real orden circular
.. 27 de enero de 1927 (D. O. núm. 33),
~ Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
"'Jo -.alicitaao, quedando supernumerario
..~o en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para
- conocimiento y demás efectos. Dios
Selior...
Exano. Sr.: Vi.ta la instancia promo-
S Y LI'r'" vida por el teniente de CabaUerfa. ofi·OBRAS CIENTIFICA .,... cial aviador del Servicio de Aviación,
RARIAS D. Lui. Burruete Reparu, en .6plic;¡
C"CtIlo". Excmo. Sr.: El Rey (que de que se le conceda el pase a supemu~
Dio. guarde) se ha servido disponer &ea merario en la escala del, SerVicio de
declarada de utilidad para el Ejército Aviación a que .e refieren el articulo
la traduc:ci6n hecha por el capi~n d~ del reglamento orgánico de Aeronáu-
Artíneria D. Lui. Gondlu AbeDa. de tia Militar, aprobado llOr real decreto
lo. do. primero. tomo. de la obra .. Lec- de 13 de julio de 1936 (D. O. núm. 159)
cione. de Electricidad", de Eric Gerard. y real orden circular de 37 de enero
De real orden 10 di,o a V. E. para de 1937 (D. O. núm. 33), el Rey (q. O. g.)
....' f ,.Di s ...,M'II.rvido ~eder aID.~
.. ."ri~l"'iid(nupet'nttfnerario sin sumf6"'m
J de' enero de 1928. la primera región.
Dugua 8. TnuÁ1f De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gu¡,rde a V. E. muchos afios. Madrid
.3 de enero de 1928·
Dirección general de Preparación
de C8mpafta
¡ • :;~.:.
ft'eD .r~~ ~O.#· ele ¿y~E.I~ .... J6dñ1. deJaU I .·D. F.....w:8IItáriI ~~ 4. 17, de malo 111tiJiaO; -..v""" _ ..,..;.:.... eá'campde". de oc-. . ..:.Li:. 'IOb) ltIlIft "-~ tOmo~.. de •
. . . ~··m~r~d!:';\Il·· ~:, t~',l J>uiuá _ Tnu.líf :..- recíIlidaI del eaemiao ed'la"operw.j]eaI OI'~, .• ~..!"':. .teJ:: .:ci6lIlef...... el elqInIlIdo dia·para lit"~ ~~eDto ~ -~ e _._' Qf ,r~_ I-'~t ....:. t re-- _..u.. del -.Id........ de T~----...·",lJIAI'dea ·V. i:. mútbos -.; . -..-....... axr... \K .. ,.__ ""U~ _ ........
. .. de muo :4.e. ,192'., ,. . ,'. . ¡illo. (Sedot.« A)'dir)¡ ea l6pIb de qáe a
su oMt·bijo Dl AIt8II,. de ia-Jes~
, J>UIua w 'hru~ ~.I~ ,t!Wtt1'.~ • U ·~ ID-COIIICedaD ~ lleDe6c:ios queSe6~r Capit4n general de la priIIMI1l. ~eó'r'~ dé! ltiétJló; ~: '7 ¡leIñw..... i. ea l1li
región. AcademiaJ militares otorp la lesisJa-
ción Tigente a los huérfanos '1~
de militar muerto en c:ampafta,. el Rey
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~ (q. D. g.), de ácuerdo coa lo informado
Yida por el teniente auditor de se¡pmda por el Consejo Supremo de Guerra "1
del Cuerpo Jurídico :Militar D. Francis- Marina en ~ del mes pr6ximo pasado,
co de AsÍ$ Ansaldo Vejarano, en súpli- ha tenido a bien acceder a la petici6n
MILITAR ca de que se le c:ooceda el pase a su- de la recurrente, por hallarse el caso com-
CUQTA pernumerario en la escala del Servicit)' prendido en el artículo único del real
C¡"ctllM'. Excmo. Sr.: Vista la instan- de Aviación a que se refie.:en el articulo decreto de 19 de agosto de 1914 (e. L nú-
cía que el Capitán general de Baleares 26 del reglamento orgánico de Aero- mero 151), en relaci6n coa el de :.n de
cursó a este :Ministerio, promovida por náutica :Militar, aprobado por real decrc- igual me. de 1909 (e. L. núm. 174).
D. Juan Ginard y Gomita, en .úplica de to de 13 de julio de 19'JÓ. (D. O. nú- De real orden lo digo a V. E. para
que se le considere como empleado del Es- mero 159) y real orden CIrcular de 27 su conocimiento y demás efectos. Dios
tado a los efecto. de reducción de fa cuota de enero de 1927 (D. O. núm. 23). el guarde a V. E. muchos afios. Madrid
militar establecida en el artículo 403 del Rey (q. D. g.) se ha servido acceder 3 de enero de 1938.
vigente re¡1amalto de reclutamiento, por a 10 colicitado, quelt.mdo supemumera-
desempet\ar el cargo de oficial del Re- río sin sueldo en esta región.
gimo de la Propiedad de Manacor, el De real orden 10 digo a V. E. para
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el info~- su conocimiento y demás efectos. Dios
me emitido por el Mini.terio ¡de Graaa guarde a V. E. mucos afios. Madrid
y }wticia, se ha servido desestimar la 3 de enero de 1928.
referida petici6n por no estar conside-
rado el recurrente corno funcionario de-
peodierrte de dicho departamento, dán-
dose a esta resolución carácter general. Sefior Capitán general de la primera. re-
De real orden 10 digo a V. E. para gión.
su conocimierrto y demás efectos. Dios
-.uarde a V. E. mucho. afios. Madrid Seliores Intendente general militar ~
3 de enero de 1938- Interventor general del Ej~rcito.
Doao- -. TauAJI
© Ministerio de Defensa
5 elc acro. 1928 D.O.'" 4
La fecha ea qae sqn presentadol por
101 abutec:edoru en dicha nbpqa.-
liarla. la fecha de la deToIaclÓD •
éatos de tu hojas C. 7 D .• que le eRo-
taará 4eatro del plazo de daco dfu
y el haber sido .sentadas en la C1Ie1lta
id Cuerpo. .
El Comitario de Guerra regi8trari
ea ell~ el .entado ea Inten:enci6o.
La boja B de dichos nJu lCl ar-
elúrará el! laa referida. ......hsriaa.
© Ministerio de Defensa
Todo Tale que no raDA 101 ~de» lOe nIeI (putei C. 7 D.)~
riorea requisitos será considerado eo- aecieatea al mea anterior. para _
mo aulo, y lo. a"mecedora que 101 lID8 Ya ...mIotd~ por aquel loe ..
bubiuen . admitido no teadria cIere- tUl... la Papdaria CelitraL
cllo a ·reclamadÓD alpna, ai que le. . De real ordea lo 4ico • V. R. PI'-
Ha abonado aa importe. ra .. conoc:imieato y demú efectdl.
En la segtmda quincena del mea 11- Die» .-rde • V. E. muchos doe.
guiente a .u feeba loe abaatecedores KadricS JO-" diciembre de 1927.
prueatarán ea d IUbl1egociado de aa- ~ _ -r.ro.úr
tomóvilu de este Ministerio. COD UDaI --e •
facturaa e8 tripücado ejemplar. tD- $61'..•
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KATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo a 10 solici.
tado por el cafit4D de la Guardia Ci-
vil D. lfanue Rodrigo Zaragoza, e)
Rey (~. D. g.) le ha servido oonce-
derle lIcencia para contraer matrimo-
nio con doh ·Marfa del Pilar Blanco
y Si~rra. con &n'~glo a 10 preceptuado
en el rul decreto de 36 de abril de-1m (D. O. nám. 97).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocim_to y dem'. efectos.
Diol guarde. V. E. muchos do••
Madrid 3 de ~ero de 1938.
Duom Da TZTUb
Serior Director general de la Guarjia
Civil.
Señor Capitb general de la primera
regi6n. .
ORDEN DE SAN HER·MENE-
GILDO
. Exano. Sr.: El ~ (q. D. Ir.)..
de acuerdo con lo propuesto par la
Aaa.mblea de la Real y Milibar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al oficial primero del
CUe11PO de Oficinas Militares don
Juan Iibáfiez Salvador, con destino .D
la Capitanía ~Mral de la Quinta re-
gión, la pensión de cruz de la Orden..
con· la antigüedad de 6 de noviembre
último, la que percibirá desde priuiero
del ~8 de -diCIembre siguiente.'
De real, Orden 10 digo a V. E. p.a-
Ta su' cObocimiento y demás efectos.-
DiOll guarde,' á V. E. muchos 'aJiQs_
Mad~ 3 de et\cro de 1928. ..
., JI( • '.
PuJ¡0Il OE TB'I'Uob
Sdor Pteaide.te del Consejo Supn.
mo de 'Guen, j Marina..
Se,ot;9.t c.n~ .-en1 de la. quinta
.ngion e fUt«tTentor ~eri1 det
Ejército.
El 0.- .......
AJrroJoo LosADA OIlTSGA
Sefior Comand2nte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Se60res Prelidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Jefe-
Superior de lu Fuerzu Militare.
de Marruecos e Interventor gene-
ral del Ejército.
ele lln' .(e. L. n6m. 88); tenieDd~
'en nCIDla lo dqpuuto en 1aa r..se.
'óretenea de 6 dé 111.,0 Y 14 de .julio-
·de 1924 (C. L.llúlIII. 215 Y 327), eli ,
'¡Uy (q. D. ..), de &Cuenlo con !o
iJlform.so por el CoQlejo Suprem~
de Guerra yKariDa, ha tenido .. bieD
coaceder .el in~ en dicho Cuerpo.
lA JDeDdobado IOldado, como COIl1-
prendido ea el articulo segundo del
~lamento aprobado por real deC1'e-
to de 6 de febrero de 1906 (c. L. ",-
~o~).
. De real orden, comunicada por ef
~6or Mini.tro de la Guerra, lo digo-
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E_
mucbOl a601. Madrid 3 de enero de-
1!>l28.
Excmo. Sr.: En vista del u.pe-
diente instruido en la plaza d~ Me-
IiIla, a instanda del soldado del ba-
tallón de Ingenieros de dicha plaza,
José L6pc;z Pc.ats, licenciado por in-
útil, -en justificación de su dere.cno a
i!1greso en ese Cuerpo, y hallándose
comprobado documentalmente que, a
causa doe las heridas sufridas en un
accidente f-erroviatio ocurrido el día
17 de junio de r925, con ocui6n de
Ir el' interésado prestando el' servicio
de guardafrenos, en el tractQcarril~i­
litar tek:. Tlstut;n a. Tafersit, s~fre. la
ampatael6Jt de ta pierol1 iz.quiord~
por s~ tercio JIle(ljo, pot Jo f¡uc. han
sido deobrado in6til para ~1 eerv~ot
y, QIIe·.ua leliooes se encuentnD. U1"
chúclaa en el cuadro de 8 de .~
Seftor Comandante general dd Cuer.
po de Inválido. milltaru.
Sdiores Presidente del ConJeío Su-
premo de Guerra. y MITina, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: &1 vista del G:JWC-
diente instruido en la~ rqpÓD,
a instancia del soldado del Tercio
Alfonso Risco Pal'Cja, licenciado por
inútil, en justificaci6n de 10 4eredlo
a ingreso en ese Cuespo, , twU'ncJoae
CClIIIlk'obado docameatalmecte que¡ a
consecuencia de heridas producl(lu
por fuego del enomigo el día 24 de
julio de 1924, con ocasión del com-
bate habido en Cobba D'Ana (Ce-ata),
ha sido declarado inútil para el ser-
vicio y que lui le.iones se encuentran
incluidu en el cuadro de 8 'lie marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el R-ey (q.ue
Dios guarde), de acuerdo coa lo 10-
formado por al Consejo Supremo de-
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la 9S'imera. sec-
ci6n de dicho Cuerpo, al mencionado
IOldado, con arreglo al artículo se-
gundo del reglam~to aprobado por
real decreto Ide 13 de abril último
(D. O. n(zm. 91), y articulo cuarto
transitorio del miamo.
De real cr.den, comunicada por'el
aellor Ministro de la: Guerra, lo diso
• V. E. para .u conocimieato y de-
mil e~tOl. Diol guarde a V. E.
muchos a601. Madrid 3 de enero de
1928.
.............
~~;~
Sellar Comandaate geoen1 del CII~­
po de Iati1idoe militares.
Sefiores Preaióente del CoDUjo Su-
premo ~e GDClT~ y ~ina, Capi-
tán general de la prispa2 ree:i6P el
InterTCDtpr g.nual del Ejército.
muchol &601. Madrid 3 de enero ".
1928.
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En vilta del expe-
diente instruido al la primera re¡i6D
a instancia del cabo del Tercio, Ge-
rardo Real Torralba, licenciado por
inútil, en justificación de IU derecho
a ingreso en eJe Cuerpo, y hallándose
comprobado <locumentalmente que, a
consecuencia. de heridas recibidas 1el
enemigo' ~I dia S lk octubre de 1921,
con ocasión ~e la ocupación de At·
Jaten (Melilla), ha sido declarado in-
útil y que sus lesiones se encuentran
incluidas en el cuadro de 8 de marzo
d~ 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (Q,ue
Dios guarde), de acuerdo con 10 .n-
formado por el ConsejQ Supremo de
Guerra y Marina, ha te.nMo a bieu
CODCeder el. iocrellO en la primera leC-
ción de dicho Cuenpo al mencionado
cabo, con arreglo al articulo .eguadQ
del ceglamento aprobado por real de-
creto Qe 13 de abril último (D. O. :lÚ-
mero 91) y ai&uIo c:üarto traaaito-
rio del mismo._
De real orden, comunicada por el
aeIIOr MÍJaiitril' ae la'.Giatrra, 10 dig+
a V. E. para su CO=iepto.7 deo
,''ftdo, .r.L;.t#'- r.lbs e a V. ,17,t~ ~.'i"!t'l- ~'.: .' _. . . .+-
Sraor Comandante general del Cuerpo
de Inválidol Militarel.
Sefioru PreaidlDte del Conujo Sil-
premo de Guerra y Marina, Caoitin
general de la primera N8i6n e In-
terventor general del E;'rcito.
\ Excmo. Sr.: En vi~ta del Q:C)edien-
'
te ÍDltruido ·en 1t prjmcra reglón a
bJltdC~ 'del capItán m«lico D. hi-
clro Sáenz Martmcz,.en situaci6n ':le
_~ reemplazo por herido, con rcajdcQcia
.. 9' en la indi~ re~iQn, .en justificaci6n
• de su derecho'a ingreso en ese Cuerpo,
. J haUándOH comprobado documcri-
talmente que, a consecuencia de he-
ridas producidas por fuego del ene-
migo el dia 20 de Á!lIfosto de 1924-
perl'oeneciendo al bata1l6n Cazadore.
de Figueras \nÚJn. 6, y con ocasión
del combate libra40 en Tazarut (Te-
tuán), ha sido declarado inútil para
el servicio y ClPe sus lesiones se en-
cuentran ina1uldu en el cuadro de 8
de .marzo eSe 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tecido a bien
conceder el ingreso ,en. la primen
secci6n Ide dicho Cuerpo al mendo-
nado capitin médico, con ¡irreglo al
articulo segundo del reglamento apro-
bado por real decreto de 13 de abril
último (D. O. núm. 91) y artículo
cuarto transitorio del miamo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos .alíO'.
Madrid 3 de enero de 1~.
.¡
© Ministerio de Defensa
D.0.' .... ·4
-
Capitanea.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) u
tenido a bien di.poner quede liD efllCoo
to el de.tino conferido por real or·
den de 26 del mes próJ:ilIÍo pasad.
(D. O. nl1m. 288), al regimiento Le6D
Juímero 38, del teniente de Infantería
D. Enrique Usoz Díes, continuand•
en tu anterior de.tino, batallón moa-
~ Anteque:ra, 1:1.
D(' n:al orden lo di&,ס a V. E ....
ra su conocimiento ,. deds efectos.
Diol ¡u.rde a. V. E. lIl.uchoe doI.
lúdrid , de enero ~ iJ9J8:
J)Qgo& ~ -r..•
Sehne C.pil......eral. ..' la
pri..-. 1 Ñpn.. J1tIicI...
Sebe Iat.-f_~ .--u a.l ...
...
D. Leopoldo Mené~ez L6pez, dia-
ponible primera regi6n 7 alw:uno de
la Escuela Superior de Guerra.
D. Adolfo 'Cafías Sánchez, del r-e-
gimiento Alcántara, 58.
D. Leon.ardo Ropero García, del "'e
Ceuta, 60. .
D. Arturo Barba HunAndez, del de
Vad Ras, SO,
D. Teodoro Arredonda Lorza, ftl
tic Jaén, 72.
D. Arturo Galán Pacheco de 7&·
dina, del ocle Alcántara, 58.
D. Juan Vi11al6n Dombriz, auxiliu
de Somatenes de la quinta reeió••
D. Manuel Gavilá Peleert. 'ecre-
tario Causal de Meli11L
loladrid <4 de enero de I92S.-D...e
de Tetuáa.
DISPO_DLJII
aa.c::..• .iI'. ~ c-.... ..
lid.... ,., ti ....
Comaodaate..
D. Juan Yagüe BlaJco, di&ponible
en la sexta región.
D. Antonio Martín Delgado, ayu-
dante de campo del General D. Fa--
nando Cárbó.
D. Roberto Aguilar llartínez, sub-
gobernador del' distrito de Elobey
(Golfo de Guinea).
D. Emeterio Saz Alvarez, del re-
gimiento Sicilia, 7.
D. Francisco Carroquino Luna, cel
de San Marcial, 44-
D. Luis Angosto Pabua, del reei·
miento Cartagena, 70. .
D. Adolfo "Roca Lalnente, del lIe
Badajoz, 73.
D. Rafael Duyos Sedó,' ltiel del
Rey, 1.
D. Mariano Gamir Uribarri, de la
Academia de Infantería.
ASCENSOS
.............
.SIIilIIr...
•••
D~ ~ fiTt11Jr
Seflar Capitb eenera1 de 1& primec'a
reaióL
SeftOC' ¡.u"entor reneral del Ejér·
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha 17 del mes próximo pasado,
promovida por ~l oficial tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares, D. Pablo
Ruiz de Porras, disponible voluntario
en esta r~i6n, en súplica. de que Be
le conceda la vuelta al aervicio activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido a.c-
ceder a lo solicitado, debi~ndo con-
tinu&l' en ~ expresada .ituación hasta
que le corresponda. .er colocado, con.
arreglo a lo prevenido en la real or-
den 'circular de 8 de enero de I9z7
(O. O. núm. 7).
Oe t'Ie&1 orden 10 digo a V. E. Pt'
ra 111 conocimiento ,. demás efectos.
O'ioa I'U&rde a V. E. muchoa a.!"•.
ld' adrid ¡ de enero de 1028.
JUlLAC10If gUa .. cru
58-400 mjes de alcod6a kaki, com·
puestoI de perrera y dOI pantaJoaes, PoI-
ra fuenu a pie.
21.600 mjes de algod60 kaki, com-
puestol de guerrera y del pantalooce, pa.
ra fuerzas a pie.
So.ooo boinas.
100.000 pares de bor~es.
160.000 pares de alpargaw.
160.000 e:atJlisu.
240.000 cuellos para camiA.
160.000 calzoncillos.
60.000 bolsas de aseo.
160.000 toallas.
160.000 pañuelos de algod60.
So.ooo cucharas.
So.ooo tenedores.
So.ooo platos.
80.000 vasos.
60.000 ceñidores.
Madrid 4 de enero de lQ38.-Duque
de Tetu!n.
~...
PASES A LA GUAltDIA CIVIL
&xcmo. Sr.: Acceciiea4. & 10 aoli-
_do por el teniente "el rqimiento
4IIe Infantería Alcántara 1IWa. 58, don
~racio L6pez de Aubare4e, el Rey
.w. D. g.), se ha. sCCTide di.poner sea
6J.inado de la· escala. "'e upirantes
.a _ereso en la Guardia CiTíL
De real orden 10 di&,. a V. E. pa-
• l. conocimiento y llena!s efecto,.
• ioe guarde a V. E. lIlucla.. a.!os.
a"rid 3 de enero tic~
Seioree Capitán genera! .te la sexta
región e Interv-eatOl' CCII«al del
.já"cito.
Dugut _ TBo.1Jr
s...r Capitán eeaenl ~ ~ cuarta
Iteión.
.Nor Director eeaecwl b lIa GtiardiaCml. .
Dugm D8 TJmJÁX
SeA_ Presideute del Coasejo Supre-
•• de Guerra y MarÍJIa.
VESTUARIO Y~
&scmo. Sr.: El Re,. Ce. D••.), de
~do con lo propaCllto por 1& Aa&m-
.... ele 1&' Real ., Kilitar Orclen de
'.s.. H~rmenegildo, ha tenido & bien
~eder al oficial primero del Cuer-
po lie Oficina. Militares. D. J* Gar-
• Sánchez, con de.tino ea la .exta
Z.a pecuaria, la ~nei6Jl de cruz de
1& I'ef~rida Orden, con antigüedad de
... lie noviembre último, 1& q.e perci-
_á desde primero del mes de di-
• embre siguiente.
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra &. conocimiento i demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa años.
lla.rid J de enero de 1928.
I
.....zar. Excmo. Sr.: • ~Ita de
~'ropueeto por la Jna_ Ceatral derío, Equipo ., llonttua ,.... atea-• Ju necesidades de la ,r6xÍIIla con-i60 de rec1utaa, y teai~ en cue:I- 0n:a!Ir. E%cmo. Sr.: Cnmplimea-.. preceptuado en 1& reck 3-. d~ la tu40 lo dillpuesto ~n d artículo 19
~.rdal circular de .. 4el actaI del real decreto de 2 de .eptiembre. O. nÚJD. 3), el Rq <ti- D. C·) ha de I92Ó (D. O. nún 1~), el Reya bien disponer que Ia.-:iooada (ca. D. e.) se ha semdo conceder eladquiera por PIti-~ las uoeaae al empleo superior inmediato,
..... y efectol que 6awu ea 1& a- coa la anti8üedad de ~ta· fecha, &
f: relación. debiealIe~ Q]IJ Jo. jefel y capituea que f'¡guraa en-wencia a la redaa:i6II ~ .. plie-- la aiauiente ~daci6n. !ola caalet. ~. • CODdiciooee téc.aía.t ., ka:ales y Jo. 4eJ~ _ el --..o 4e ...~• Jos demú t:r'-iba~ el -:A- .._........ --la citada aoIler.- ." . iáL C~ poc ec.....--. .,pro~ por'~- ral ordes! lo ,. t. ~ -'e ~ 4e1 actua1 (D. O. JIÍIIDe-
R.JI'IMOCimWuto.7" ~ &; De C'CIII orde:a lo 1IiIo • Y. E. ,..a V. F.o ~.... )IMri4 n ..~ki '7 dcmb c:fectoLemro • .... . nw..--.te a V. R. madMle ..,.
lIddJl " 6t Mero de ~.
Duamt ..~
© Ministerio de Defensa
Sefior.
..1
.....1......
CONCURSOS
-
Excmo. Sr.: V.u la inmocia ..--
lada por V. L a este llinÍlteri...
primero del DeS pr6ximo puado, pro-
movida por el largento del regimient.
Lan~rM' ele Borb6n, n6m. .. de Ca-
baUeria, J!leeio Rodrfguex Fun".ez..
en súplica de llllC se le abone 'la dife-
rencía de PaaM de cabo a sareeate..
correlpondieate al mel de abril d.
192-4. el R~ (40 D. g.) .e ha ler'ficle
deseatimar elidaa petici6n. por care-
cer de derecho a lo que IOlicita, coa
arreglo al articulo 84 del regiame••
~e rel'Í5ta• .,. real ocdcn de :n de j1l-
lío de 1926 (D. O. núm. 163).
De real or:den, comunicada poi" .J'
.efíor Wini.tro de 1a Guerra, lo dige
a V. E. para IU conocimiento y oLe-
mis efectoL Dio. guarde a V. E.
muchOl ala.. :Madrid 3 de entre eh
1928.
Señor Cap~. general de la .esta
r~i6D.
C.,.CIIkw. l!.xcmo. Sr.: Para cubrir
UIIa vacante de capitú de In¡eníeros, pro- .
lesor en el Coleaio de Hu~rfano. de San-
ta Bárbara 7 San Fernando, que ha d.
desempew Iaa c:1ueI de Geometrla (pre-
paraci6n militar,) Geometrla (bacbillera-
te) y Fbica (preparaci6n de Tel_raf~)•
el Rey (l¡. D. l.) se ha tervido dilponer
te anuncie el corrapondiente c:oncurlO.
Lu inatanciu de 101 peticÍODarÍOl,
debidamente documentada., se cunat'Ú
directamente a eI~ Minilterio por los
primeros jefes de los Cuerpo. o Depea.
dencias en el plazo de un mes, a partir
de la fecha de la publicaci6n de e3t.
disposici6n, J se tendri.n por no recibidaa
las que no hayan tenido entrada dentro
del quinto día después del' pluo seftaJado,
consignando los que se hallen si.feudo
en Afriea 51 tienen cumplido el ti~
de obligatoria permanencia en dicho te-
rritorio.
De real ordeu lo digo a V. E. para
su conocimiento ., demú efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de enero de 11)28.
Dog'OB DK TETUÁK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido.
a bien aprobar la propuesta remitida por-.
CONDECORACIONES
• DII.- ........
AJnwto LosADA O......
Selior Capith ~.eral de la .~&
reei6a.
madsol.... WacIricl 3 ele eIIleI'. ••
rPl.
Seftor Presidente del Conujo Supre-
mo d.e Guerra y MU',ÍDa.
Seftore. Capitin general de la Ñpti-
ma re¡i6n, Presidente del Conaejo
de Administración del CoIiesio de
Huérfanos de Santiago e Inte"en-
tor trenuu del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia re-
mitida por V. E. en 24 de noviembre
último, promovida por el sargento de
Caballeria Bernardo Blanco Pr~to,
con destino en la Junta de Clasifica.-
ción y Revisión de Valladolid. en la
que solicita la diferen'CÍa. de paga de
cabo a. sargento, corre~ondiente al
mes de drciembne de 1922. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición por carecer de dere-
cho a. lo que solicita, con arreglo al
articulo 84 del reglamento de revis-
t4s y real orden de 21 de julio de 1926
(D. O. núm. 163).
De real orden, comunicada por d
.'eñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más' efectós. Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.),
de acuerdo con 10 propuesto por la
A~mblea. de la. Real y :Militar Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado
conced.er al comandante de Caballe-
ría D. Leandro López de Vicuña y
Martínez, la pensión de cruz de di-
cha Orden, con la antigüedad de ¡O
d-, octubre último, d.ebiendo percibirla.
a partir de primero de noviembre si-
guiente.
De real orden 10 digo a V. E. oa-
r~ .u conocimiento y demb efecto•.
Dioa ¡uarde a V. E. mucho. &601.
Madrid 3 de enero ,de 1S)Q8.
~ w Tm:J.lx
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Sefior PreMdente del Conlejo Sapre-
mo de Guerra 1 Marina.
Sefiores Capitán general de la K'Xta
región e InterYentor general del
Ejército.
Eumo. Se.: El RI7 (q. D. ..>,
deo acaerdo coa lo propaelto por la
Aamblea de la Real ,. Militar Ordea
de Su HerDienesUdo, se ha di6DaJo
conceder al comandante de CabaUe-
ria D. Ignacio Moreno Diaz. 11. pea-
si6n de cruz de dicha Orden. con an~
tigiledad de .5 de mayo último, de-
bien percibirla a partir de prim~ro
de junio pr6ximo paDdo.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
rol SI1 conocimiento y d.e1DÚ efecw..
Dios guarde a V. E. mucho. atios.
Madrid J de enero de 1928.
D.a. .....
•••
VUELTAS AL SERVICIO
ExCDlo. Sr.: En viMa del escrito
que V. E. carló a este Ministerio
m 22 dél mes pr6ximo pasado, dando
cuenta de que el comandante de In-
faDtma D. Camilo M.n~ndez Tolosa,
de reempbuo por herido en elta re-
Ji6n, se halla útil para el servicio, el
Jiey (q. D. g.) ha tenido a bien di..
poner que el expresado jefe vuelva
a activo, quedando disponible en la
misma región hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectol.
Diol guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid 4 de eAero de '938.
DoQca .. -r.ruú
Sdor Capitúa .enera1 de 1& primera
regi6n.
Seflor Interftlltor (eneral del EJ&'-
cito.
............ , CPtI -....,
ORDEN DE SAN HUllENE-
GILDO
Excmo. Sr.: ~ Re,. (q. D. S.},
de acuerdo con lo propttelto por la
Asamblea de la Real ,. Militar Orden
de San HertMnegildo, se ha dignado
conceder al tenieate coronel de Ca-
ballería D. Narcilo de la Hoz Saca-
nella, la placa Ide 'la referida Ocdrn,
con antigüedad de 27 de agosto úl-
timo, debiendo cesar en el percibo
de la pensión de cruz por fin del
citado mes, con arreglo a los artículos
13 y 24 del reglamento de la Orden
y tercero de la rea.! orden de 8 de
julio de 1918 (D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. ¡la-
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde la V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1928-
DugUE DE T~ÁH
Señor Presidente del Consejo Supre·
. mo de Guerra y Marina.
Señor,es Capitán general de la cuarta
región e Interventll'T' general .1el
Ejército.
(..... de .-.rTa), D. Pío Fr&IlcUco
Aa", d. la c:ircuDl<:ripci6D d. r.-
~ ...... je Fenol, 60, el Rey (qu~Diee ~de) ha tenido a bim COD·ceda" el pase a diapOlÚble volull-J tario. COD ,.etidellCÍ& m esta Corte,
I m fU CODdicioDel que determina la
,.;1} real ordm de 10 de febrero de .~)7 (D. O. DlÚD. 33)·
De real ordeD lo digo a V. E. pa..
ra eu conocimieDto y demú efecto••
Dios lUarde a V. E. muchoe afios.
Madrid 4 de enero de 1928.
Dugua DIl Tau.úr
SeaOr" Capitanes generales de la
primera., octava regioDes.
Se60r Illten_tor general del Ejú.
cito.
© Ministerio de Defensa
Seftor
CtrC1ÚfJ'" Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto per la Asamblea de la Real
., MIlitar Orden de San Hermené-
~1do. ha tenido a bim conceder a los
;e.fes y oficiales de Ingenieros que figú-
ran en las siguientes relaciones, las con-
decoraciones y pensiones de la Ord~
que se apresan, con la antigüedad que
a cada' uno se le sdiala, debiendo los
agraciados con la placa que disfrutati
pensión de cruz, cesar en el percibo de
ésta por fin del mes de la antigüedad a
aquHla asi~a, con arreglo a los artícu-
los 13 y 14 del reglamento y tercero de
la· real orden circular de 8 de julio de
1918 (c. L. núm. 172).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de enero de 19:zS.
YATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lO1icitado
por el teniente de Ingenieros D. Pasc:ual
Latorre Tárrega, con destino en el primer
re¡iinientO de Ferrocarriles, el Rey (que
El~ ...-.J.
AJI'l'omo LoaADA O..ftCA
Sefíor Capit:in general de la primera
región.
Selíores Presidente del Consejo Supremó
de Guerra y Marina e 'Interventor
general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~o a bien disponer quede sin efecto
la real orden de 21 de noviembre <te 1937
(D. O. núm. :a(1), por la que se destina al
íercio al soldado del batallón de rnge-
.nieros de Melilfa FrancÍlCo Romero
.Martín, por haber desertado el dia 23 del
<itado mes.
De real ordetÍcomunica.da, por el sefíor
.Ministro de la Guerra, 10 digo a V. E.
'para su conocimiento y demás efertos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
J de enero de 1928.
El' 0It-~
AInONIO LoSAl)A OJlTEGA
.Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militaru de Marrueco•.
4l.GlMn1 jefe • la·GU~ 4- Dro"l1IóES !a-:paI'ú). te· ha .
Ceata ea 5 del ma pr6ximo puado,..... . . . .. ' : '. .~ 1Ua' : C*I
1& c:oocaión de la liedal1a liílitar de ~ $¡r.:. Visto ~ ,~~,,, cw.'~ cSel c.me.. llip
llarruecc» &lOO ..~ que le iDdi- tnúdo ~~ DIua.••'?Ña:~1Oid&•. 'U~ ClOe>an~lo; .....dJIja el'-·
<lID, a laI claICI e indi..... de tropa del do·de lD8~eiOl Ton_~ Gamdq, ·declrtitD de ... 1Ibri1..... 1P14 (CoUecUtr
ncimieato de Telécrafoe que fipran al c1el.,eef.imdo reaiiai_ de. ZapadOrá: ~'Ilúa ISI6).:
_ JIÚIIDa, la. que da·lIriKiIio coa doo MiSaadóres, para acreditar el'der.~ De rcú· ClIdeD lo .... V. .E. para
Pedro YébeDea MúAoi '1 tetmiu ~ puiiiera teDer al.ÍD&'reso ea cfCuerpo de _,ClOl..-i_iImb '1 ~·.fctbl; nm
Zoilo Egjdo de la Fucate, por ajaital'le I InválidOs llilitares, por habér quedado guaroe a V. E. mucbol aAoI. MadrW
.a los precepto. del real decreto de :39 de inutil a oonseaaencia de berictá 1'ec¡1iidaJ.cie eDd'O 4e 1018·
jwúo de 1916 (C. L o6m. 1~) '1.tal por bala enemip, el Re,- (q. D. ¡f.), de .
0I'desa cin:uJar dCIS de agOlto de 1919 aMrdo COIl lo informadO Ilót el Coo~jo . Dogos .. TllI"IJiIr
(C. L n6m. J08). SUPCem9 dé Guerra ., Marina en 3' del
De real ordeD, COIIUIDi<:adi Por dldOr mes pr6ximo pasado, se ha seni40 4~~ S~or eaPitia gatel"a1 de la primera
IiÍDÚtro dé la Guerra, lo dÍj'o ... V. E. estimar la petición dtl réCUrreJlte por reci6n.
,.n su CXXKlCÍmitnto '1 demáa eíc:etos.· carecer de derecho a 10 que solicita, .,
Da guarde a V. E. muchos alioL lladrld .dispootT cause baja por fin de! mes pró-
J de entTo de J928· . .. l' ximo pasa.do en el Cuerpo a que per-
.,' .,..... ....... tmece;~ ene! percibo de haberes 'ORDEN nl! SAN ItERMEN~
A1noJfJo1..QuDA 0-' que disfrute y bacíéndosele por dicho GILDO
<!..&- ] f S . ........ 1aa F' :Consejo Supremo el señalamiento de~. e e 1Ifenor..., Gen_ haber pasivo que le OOrrespooda.
IiJlitares de liúrrueco.. I De real orden, oom\Dlicada por el Ie-
Seftor Capit:in general de la primera fior Ministro.de la Guerra, 10 digo a
regi6n. V. E. para su conocimiento y demás efec--
tos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 3 de enero de 1!):Z8.
Antll9e4ad lPenl16n Feclla de cobro
I!IIIpleoa NOMBJU!5 Cate¡otf& IIIna! ~ A...._.. ' .. _ ..........Die M.. Allc Pneta1 Iola Mel Afio
---1- - ---.,.-
.Tftllente coronel D. LOIf RodtllO·Vllllbr\pl 11lrl•• P. de Cm; 11 ~oltO •• Ill'r. ono 1 a~bre.. :~ omanclancla iUlellltroa de Tenerl'e•
'Otro............ • (pel Cah'o ~oeeU'............ Idem..... 31 I CID ... 102 000 J Idem... 1 IUlpeccl6n ¡rmerll de tropas y lem-
.Cap(Un (l!. R.) .. • Ram6u Arlerlcb YtIlanat••...... Idem..... 19¡ec:tubre. 102 000 1 noYbre. 1931
c:I01 de la 3.· nilón.
femandanna l1e obru, nlerva y par-
qlle de la 6.' re¡l6n.
Madrid 3 de enero de 19'18.-0aqae de Tddn.
1 (
Cande- Anti¡Bedal1
Empleol NOMBReS cora· Autorldad que CUrIÓ la docameDtaclÓll
ci006 Ola Mee Ale
1--
-
Tesiente coronel O. Mariano Zorrllla p,¡luco..... o ........... .'••• Placa .. '. 2S julio••. 1112'l 16.· RéC'- de Zapadores Mloatlore.
·Otro ........... • Arl!ltides femÚldez Matbnrs....•..•......... ldem..... !5 "MtO.. ~~ dem .
Otro ........... • Ricardo l{eqlleDl Martia<7 ................... ldem..... 8 noyb(e. I~R«..plue 3.· re¡lón (lallecido).
eomandante •..• • ~OIQlIia Lahserta Lópu. ..................... CI'UJ: ••••• 17 abril.... t Eandaoel' de obru. rrserYa '1 parqae 5.' "'&l6n.
Otro ........... • ra.clsco BlIClII OardL .......... o .......... Idem..... 31 acOlto .. 19l7J 8óo. Inc...ieros de Lanche.
Teniente (E. R.). • Oupar Hena.lD Olmeao..................... Ide...... ID octubre. 1926; icio AYiacióll. .
Qlro ........... • Tomás Mart1a<z Sancho.............. o ....... IdOll..... 3 lebrero. 1925· Primer l{ec. de ferrocarrile.
Otro ........... • enriqur Oará.n Maleo........................ ldem....• 3 agosto.. 19,71IReg. de Poalol!Cros.
.
SltCIú •• BUllId .lInar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
;tenido a bien conferir el empleo de
suboficial de Sanidá'd Militar, en pro-I apto!: para el ascenso, <lebiendo <li&-
puesta ordinaria de ascensos, a l.os frutar en el que se les confiere la
!'argentos del referido Cuerpo que se antigüedad de 27 de diciembre pró-
expresan a continuación; por ser los :rimo pasado. .
más antiguos de su escala decbrad06 De real orden, comUJ).icada por el
"
© Ministerio de Densa
--~--
I Gá1Wíel ~ K\r1Oi ortélt, al de Vad
;Ru, SO,
· GttYUlO Sdlre%C8tób; at ctel
IPrínc:i9:e, 30 .. .¡ .~ri~. Girda Jil'lÜIUi:iari!I; al ele' Se-
. :~'ttt, 33-
• GRgorio Hemáadu RUU, al dé
;AYa'lí6n, :11.
: Udefonso Yá4ez DomÚlguez, al de
!Granad" 34-'
· Itidro ADgeJ Jiménez,. al cid Rey, '1.
'. Iaidro !dontoya Nuevo, al de la
Lealtad, JO. .' . .
· José DiU Ufano Pach'eco, al de Sa-
J8. hoya, 30.
de José Expósito Nú6ez, al de Al-
cántana, sS, .
JOBé Herrero Moreno; al de AIf-
turiaa, 31.
J'* Matíu Dw, al de Le6a, JI.
Jesús Pahissa López Oueralta, .11
Mar.tín, al de de Covadonga, 40·
Jo.é Marrón Rodríguez, al de V¿d.
de Ras, so.
José Montoya ~05, al del
la Rey, l.
José Palau Llogregat, al de Jaén,
7:2·
osé Villa EBt~z, al de Soria, !).
Juan Alos' Romá, al de la Albue-
ra, 26.
Juan Careta San Martín, al de Ver-
gara, 57.
Juan F.rancisco Sobrino Le6n, al
de la Reina, 2 .
Juan Marl{n Lápez, al de Sabú-
F.rías, al de ya, 6.
Jaan Mas Cantdela, al de Alcáil-
Astu- tara, SS.. .
JIBn Rodríguez Morales, al de Cá-
diz, 67.
]uliáD ALartfnez Tartilán, al de San/"
Marcial, 44.
La.remo Vive. Sicar., al de Na.-
varra, 25.
MarcÍo&DO Sánchu López, al de
Asturiu, 31,
Mariano Manero Cabrejo., al lIe
Guon., 112.
Miguel Polo Puerta, al de Le6n, 38.
Miguel Samaniego de Vicente, al
de C6rdoba, lO.
Ped~o Contreras Negro, al de Mur-
da, 3".
Pedro Pablo Soriano, al de León,
de 3S.
Pedro Pan Ambite, al de Cova-
de <$onga, 40 .
P-edro Rosell Rota, al de Jaén, 72.
Rafael Llacer Silvestre, al de la
Princesa, 4.
Fernández. al de Raimundo Sanf'omán Carreras, al
de Vergiara, 57.
Fra.ncisco, al <le Ramón Cornlldó y J uni, al de Al-
cántara, 58.
I'báñez, al de Saturnino Santa Cruz Cuesta.. al
de Vad Ras, 50.
Teófil0 Sánchez Mateos, al t1d
Rey, l.
Timoteo A~nedo Navajas, al de :a
Princesa, 4-
Tomás Herrero Adroada, al óe
Jaén, 72.
Trinidad Magaña Tindal, al de Sa-
boya, 6.
Víctor Machfcado García, al de As-
turias, 31. .
Celedollio Foern4ndez Cahallero. al
de Gravetin..~ 41.
SoldadOll de primera.
Higinio Eetévez González, al re-
gimiento de Infantería de Zamora, 8.
Manuel Orchan:d.o Terrazo, al de
Saboya, 6.
Gregorio Berrospe
Cuenca, 27.
José Martín Marún, ".1 de
rias, 31.
Antonio Guisado Migen., al ~lJÍ­
miento de Infanterla de Grana4&, J.4.
Antonio Ruiz GoDzá.lez:, al de 50-
rla, 9.
Antonio Soler Alúzar, al de :a
Princesa, 4.
Aureliano Ibarra Putor, al de
Mallorca, 13.
Alfonso Guerrero Yutln, al de Cá·
diz, 67.
A1fonso Na.vajas Tortosa, al de la
Princesa, 4-
Alfonso Ramajos Mar·tínez, al
Covadonga, 40.
Benigno Cha.morro Miranda, al
Vad Ras, SO.
Carlos Plascual CMlballal, al del
Rey l.
Carlos Romero
Saboya. 6...
Ciria:co Frutos de
AJlturias. JI.
Dionisio Alonso
León, 38.
Emilio Sandré Amigó, al de Na.-
varra, 25.
Esteban Hurtado Alonso, al d<: Co-
vadonga, 40. -
Félix Gavín Usieto, al de Valla-
dolid, 74-
Florencio TabueI1'Ca Jiménez, al
del Infant~, 5.
Francisco Carmona López, al de la
Corona, 71.
Francisco Rótlenas Sánche:z, al de
la Princesa, 4-
llauuel ;rúez Pérez¡ al.. regimien-
to de IoiáDtería. de Scvj1la, J3.
Jnan Serna Rubio; al de .León,
Antonio López Hernánde%, al
la Prmcesa, ....
Juan Cabanillas Lelkama, al de
Castilla. le).
José Luis ZJuagou. CiOll, al del
Rey" l.
Marciano Sáncbez
Ve-rgara, 57.
Tomás P<l1omeqae Orellano, al
Soria, 9.
Gregorio Sal.. Mer.to, &1 <k
Reina, 2.
Luis Martia'Cercas NúAez, al de Se-
govia, 75.
Sellar....
Dirección general de Instrucción
y Adminl,\rac1ón
••1111
DESTINOS
DISPOSICIONES
•• la~ 1 Dfrecdo... tielOraies
•• .... IIllsterl. J •• las Depea4etáa1
CettnI.,
Circular. De orden del excelentf.
simo sdior Ministro de la Guerra, 10'
aoldado. Gonzalo Carruco.a Areba,
del bat&116n montalia Lanzarote, o,
Toribio Maya Pantoja, del reglm,ien-
to de Infanterla Guipúzcoa, .53, y Ma-
nuel Ruiz Con.uegra, del de GaU-
cia, 10, pa.arán dettinado. de plan-
tilla a la tercera sección de la E.-
cuela Central de Tiro; causando aJta
y baja en la pr6xima rnieta de Ce>-
misario.
Dios guarde a V .. , mucb9' do•.
Madrid J de en-ero de 1928.
11 0..- ......
ANTOHIO l..oaAD.i O.....
Señor...
Circular. El Excmo. seftor ALjnis~
tra de la Guerra, se ha servido dis-
poner qu~ las cLases de primera Q_
tegaría que se expresan en la si-
guiente relación, pertenecientes a las
S~cciones de Ordenanza5 de este Mi-
nisterio y en la actualidad con licen-
cia cuatrimestoral como del reemplazo
de 1926, del Arma de Infantería, aau-
sen baja en dichas Secciones y :tita
en 1;> ..li:;.ma situación en los Cuer-
:uLACIOK OUB n CIT.
D. Jo~ OntiverOll L6pel, d:~~-
mel Grupo de la primera Com -
cia de Sanidad.
D. Augústo Castelo Huertaa, del
muIDO.
D. Juan Doblado Muliol, de la
Comandancia de Sanidad de Ceuta.
D..Hermen.egildo Montero E~bar,
de la Seci6n de nopal de Samdad
Militar de Menorca.
Madrid 4 de enero de Isp8.-Lo-
eada
11 -...-.-.1.'Aw!o'" LosAbA, Oac&'
SefiOrel CapitaDel generales de la,
primen regi6n y Baleare. 1-. J.mi.
Superior de las Fuena. Mlhta:rel
de MlJT'OecOll.
'Señor Interventor general del Ejú-
cito.
M60r Ministro de la Guerra, 10 digo ~ .~ae .ie iil~éail' a ~. efectOl de
'Y E pan. COClod1llieato .., ele- moyiJ~óD 1I la bublere..¡ '.*" ef~ Dios parcl& a V. E. . Dibl Parclé a V.... mucnOl dO..
••ebOl aaÓt. Maclrid 4 de eHrO- )CWtía " de enero de I~
.19118· . • ..... ~.
Aftato LosAnA OIlDQ4'
© Ministerio de Defensa
5.ck aao • 1928 D O.~4
-
I _.a.
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
-Soldado, Vicente Giner Jordá, 49 pe-
setas.
Otro, Gabriel Pérez Carrero, 62.
Otro, Antonio Ribelles ·Yalls, 2r.
Madrid 31 de diciembre de 1927·:-
Losada.
llADRID.-Tallutl del Depósito de la Quena.
Habiendo sido declarados prescritos-
por la Dirección ¡eneral de la Deuda
101 erMitas procedentes de habere. y
pluses devenQ'adOl en la campa!a de Cu-
ba por lo. individuo. que pertenecic-
ronal primer batall6n del re¡imiento In-
fantería de Guadalajara que a continua-
ci6n se relacionan, por no haberse jUl-
tiñcado que dicho. criditOl fueron re-
clamados con arrC1rlQ a lo preTenido cno
la real orden de 2 de &&,os1o de 1911
(D. O. núm. 169), e i¡norindose el ac-
tual paradero de 101 interesados, le pII-
bUc:a en el DLUIO OFIcIAL. de me Mi·
nisterio '1 en la GiKI'fI> • Madrid, parao
para que .irn de notificación a 10. mil·
mos o a sus herederos. haciéndoles pre-
sente que contra dicho acuerdo puede8'
interponer el recurso contencioso admi-
nistrativo que previene el articulo 2.' de-
la ley de JO de julio de 1904. dentro del
plazo de tre~ meses, a partir de las fe-
chas de publicación de estos anuncios el:
dichos periódicos ofieia1cs.
Rela€Íó" e?I que íJ4U'OK inclttidos: 12.88~_
Se6or•••
DESTINOS
c¡,..... De ore del. emdaztl. I
sdlor KiDiltro • la Guern, loe, .t'-
gesaw. maatroI ele trompetas de Ar-. .
tiUeria que a ecotinuaci6u se re1ac;iooa.,. ..
pasan deItiDacb a .10' Cuerpo. q1Ie •
indican; ..eri6c:6acbe el alta '1 baja.
correapoadiente en la próxima rC"fÍlt&.
de comisario.
Dios guarde. a V... muchos a60s.
Madrid 31 de diciembre de 1Sl::l7.
.. -- ........AJnoJne I.os.ADA OKDM
•••
c..... J CI'tI CItIHIr
LICENCIAS
<:>eñor,
El Diree:tor ~....eraI.
ANTONIO LoSADA OllTF-GA
ASCENSOS
CWcWar... De orden del excdeothimo
seftor Mínimo de la Guerra, al cabo
de trompetas de la Agrupaci6D de
Artillería de Campafia de Ceuta José
Pérez Aguilar. se le promUeTC al em-
pleo de sargento ¡JJaestro de trompetas
con antigüedad de primero de abril de
1924 y pasa a colocarse en la escala de
los de esta clase inmediatamente delante
de Pedro González Vázquez, con arr&-
glo a 10 dispuesto en la real orden cireu-
lar de 11 de febrero de 1925 (D. O. nú-
mero 34).
Dios guarde a y .... muchos a60s. Ma-
drid 31 de diciembre de 19:'17·
Sef\or Director de la Academia de Ca-
. bal1enL'
Seftores Capitanes generales de '- pri-
mera T~ rqiones.
D. KartíDiaIIo Garcla Vehuc.o. del
primer regimiento de Artillerla a ,it'..
al once regimiento de Artillería lipra.
(Voluntario). .
D. llariano llartínez Gómez, del leP-
miento de Artillerfa a caballo, CÓIJ»
supernumerario, al primer regímiem.
de ArtilleN a pie, de plantilla. (FOI-
roso).
José Pérez AguiJar, ascendido, de •
AgrupaCión de Artilleria de CarnIlBÓ&-
Exc:mo. Sr.: En nsta de la in.rtancia I de C~uta, a la misma, como supern1I-
promovida por el alumno de esa Aca- mef<lrJo: (FOl"%Oso)...
demia D. José María Muguiro y Frigola, Madnd JI 4e dICIembre de I~.-
y del certificado facultativo que acompa- Losa<tl.
ña, de orden del Excmo. sefior Ministro
de la Guerra se le conceden dos' meses
de licencia por enfermo paf<lcsta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos alíos.
Madrid 3 de enero de I~.
Múimo Llano de la Í"Deate, al de
babel 11, 32.
Teodoro Barroe, al de Kurcia, 37.
Te1edoro GatcU' Barderu. al de
babel n,p..
Tomb Heredia· Sanz. al de Vad
Ru,50.
Víctor Martin Bernardez, al de
lJabel n, p.
Gracitiano Becerril Arias. al de San
Marcial, .....
Aoee1 Pandanues Blanco, al del
Príncipe, J.
Juan Villar Ruíz, al de la Reina. 2.
Mariaao Viceda GN:g'ori, al de Isa-
bel II, 32.
J u¡¡n Serón Garcíz,· al de la Reina, 2.
]OlIé Te110 Segarea, al de GuacLl-
lajara, 20.
Jua.n Hidalgo Acanda, al de Bor-
bón, 17.
Madrid 4 de enero de I~.-Lo­
lada.
Joeé liMtIIIa RoN, al 4e Cutí-
n.. 16.
IldefoQIO~ Lópu, al de la
RciDa. 2. .
]1J&Il Mua Sim:hez, al mÍlalo.
Fernando Hernánde% Roclriguez,
al ele Leóa, .]8.
Palmiro Dial: Duane, al de Caa·
tilla, 16.
J.Hin RotcUa KoliDa, al de' Co-
yadonp. 040.
Ricardo &cob... ~, al de Vad
Ra., SO,
Pedro. JanmiUo Katíto, al de GR-
velinas, 41•
Ellas K-*5 llore.o, al del
Rey. .
Diego Hida1co Benita, al de ea..
tina, 16.
lliguel CueYu SAlvador, al de Gi'a-
nlinaa, 41.
Kartin Becel1CUer Hidall(o, al de
la Princela, + .
Alejandro R&buo Elias, al de Se-
g(;Tia, 75.
José MartiGelI': Vera, al de la Prin·
een, 4.
Anadeto llU'ttnez Uribuena, al de
Bailén, 2+
Abelardo Curen Cua.dn, al de
Cantabria, 39·
Claudio Jaaeiro LorelUo, al de
Zamora, 8.
Daniel Balkateroa Gil, al de Sa-
boya, 6.
Elías Fernández Pérez, al de La
Victoria, 16. '
Emilio Púez Sonto, al ~ Isa.bel
la Católlca, 54-
Estani.lao Hernindez González, al
dé Toledo, 35·
Florencia Urarte Ba1muec1a, al de
Guipúzcoa, 53.
F.-aaeiaco Goadla Lópn, al de
Zamor&, 8.
FN.nCiltCO L6pes Pella, al de La
Lea1tad, 3Q.
FranciltCo MirlAda Marina. al de
A.turiaa, 31.
Hilario Bureir. Barreira, .1 de ZI.-
mora, 8.
Jeaúl Crupo A1Tlrez, al .de lIur-
c", 37.
José Mordet lAc'una, al de La
Reina, 2.
José Ojea SobremuaIl, al de Va-
lenda, 23. -
Juan Bautista Sanjuá. Roncal. al
de León, 38.
Juan Fr¡¡,ncisco Claudia Wartínez.
al del Infante, 5.
Juan Fr.ancisco Hernánder:. al de
Victoria. 76.
Ladis1ao de la Torre ~.iz, al de
Toledo, 35.
Leonardo Luis Duefia!, al de Ara-
gón, 21. •
Manuel Alblte Pais, al de Cova-
donga, 40.
'Manuel Pedreir.a Castro, al de Za-
mora,. 8.
Manuel Pérez Riv-eira, al de Mur-
cia. 37.
•
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